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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 5 DE 6 DE MAIO DE 2014
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao que consta no art. 12º, parágrafo 2º, 
da Resolução STJ n. 35 de 13 de novembro de 2012, comunica que os afastamentos com 
concessão de diárias e passagens em abril de 2014 foram os relacionados no anexo deste 
Ato.
MAURÍCIO ANTÔNIO DO AMARAL CARVALHO
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Superior Tribunal de Justiça
Anexo do Comunicado GDG n. 5 de 6/5/2014.
Afastamentos com Concessão de Diárias
(art. 12º, parágrafo 2º da Resolução STJ nº 35, de 13 de novembro de 2012)
Interessado





Analista Judiciário São Paulo 01/04/2014 02/04/2014 Conferência Gartner de Infraestrutura, operações e  data 
centers
Gilson Langaro Dipp Ministro Chile 01/04/2014 05/04/2014 Representar o STJ na Assembleia Plenária da XVII 
Cumbre Judicial Iberoamericana
Leonardo Alam da Costa
Secretário Chile 01/04/2014
04/04/2014
Participar da V Feira de Justiça e  Tecnologia e  assessorar 
o Ministro Gilson Dipp na Assembleia Plenária da XVII 
Cúpula Judicial Ibero-Americana
Carlos Rafael de Lara 
Resende
Assessor “B” Chile 01/04/2014
04/04/2014
Participar da V Feira de Justiça e  Tecnologia e  assessorar 
o Ministro Gilson Dipp na Assembleia Plenária da XVII 
Cúpula Judicial Ibero-Americana
Fátima Ali Kalout Assessora Chefe Chile 01/04/2014 05/04/2014 Assessorar o Ministro Gilson Dipp na Assembleia 
Plenária da "XVII Cumbre Judicial Ibero-Americana"
Carlos Alexandre 
Fernandes Considera
Assessor “A” Chile 01/04/2014 05/04/2014 Assessorar o Ministro Gilson Dipp na Assembleia 
Plenária da "XVII Cumbre Judicial Ibero-Americana"
Lênio Luiz Streck Colaborador Brasília 09/04/2014 10/04/2014 Ministrar a  palestra "Jurisdição, Hermenêutica e  Decisão 
Jurídica”.
Jairo Gilberto Schafer Juiz Auxiliar Florianópolis 10/04/2014 12/04/2014 Assessorar o ministro presidente na 4ª edição do módulo I 






Presidir a  mesa de conferência de encerramento do 
Encontro de Florianópolis, referente à  4ª edição do 
Currículo permanente da EMAGIS e do TRF 4ª região
Daniella Gonçalves 
Cabeceira de Azevedo
Analista Judiciário São Paulo 23/04/2014 26/04/2014 10º Seminário Nacional ABED de EaD
Fábio Pereira Angelim Chefe de Seção São Paulo 24/04/2014 26/04/2014 III Congresso de Clínica Psiquiátrica 2014
José Leonardo Neves e  
Silva
Analista Judiciário São Paulo 24/04/2014 26/04/2014 III Congresso de Clínica Psiquiátrica 2014
Aluísio Gonçalves de 
Castro Mendes
Colaborador Brasília 27/04/2014 28/04/2014 Participar da reunião do Conselho Superior da ENFAM
Fernando Antônio Maia 
da Cunha
Colaborador Brasília 27/04/2014 28/04/2014 Participar da reunião do Conselho Superior da ENFAM
Walter Nunes da Silva 
Júnior
Colaborador Brasília 28/04/2014 28/04/2014 Participar da reunião do Conselho Superior da ENFAM
Sylvia de Carvalho 
Bulcão Vianna
Chefe de Gabinete Curitiba 30/04/2014 04/05/2014 XI Simpósio Nacional de Direito Constitucional
Tarciso da Silva 
Marques Filho
Analista Judiciário Curitiba 30/04/2014 04/05/2014 XI Simpósio Nacional de Direito Constitucional
Ana Paula do Prado 
Cardoso
Assessora Curitiba 30/04/2014 04/05/2014 XI Simpósio Nacional de Direito Constitucional
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